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 جامعة حائلب التحضيرية في كلية السنة لكترونيةدارة الإالإ تطبيق مستوى
 
 السعودية/حائل -نمر محمد الجبالي د. ،رامي محمود عبابنه د.
    
 الملخص:
جامعة ب التحضيرية في كلية السنة الإلكترونية الإدارة تطبيق مستوى الكشف عن حاليةال الدراسة هدفت
كلية السنة التحضيرية  في رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية جميعمن عينة الدراسة  تتكونو حائل.
وذلك  ،)911بينما بلغ عدد الإناث ( ،)311حيث بلغ عدد الذكور ( ،)143والبالغ عددهم (بجامعة حائل، 
وتم ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي المسحي، )9112- 1112( الدراسي عامال خلال
صلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى تطبيق فقرة. وتو )42من ( تداة للدراسة تكونكأ ر الاستبانةتطوي
فقرات الاستبانة ككل على عينة الدراسة جاءت بمستوى متوسط، وأن هنالك تباينا  ظاهريا  لمستوى تطبيق 
لدى رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بحسب متغيرات الدراسة، وإلى عدم وجود  لكترونيةدارة الإالإ
 التدريس هيئة عضاءأو رؤساء الأقسام لدى لكترونيةدارة الإالإفروق ذات دلالة إحصائية لمستوى تطبيق 
تعزى لأثر الجنس وجاءت الفروق لصالح الذكور،  تعزى لأثر الوظيفة، ووجود فروق دالة إحصائيا  
رتبة أستاذ مشارك فما  لصالح الفروق وجاءتووجود فروق دالة إحصائيا  تعزى لأثر الرتبة الأكاديمية 
 العاملينضرورة توعية جميع فوق. وفي ضوء النتائج المذكورة تم اقتراح عدد من التوصيات منها 
بية وفق احتياجاتهم التدري وأهميتها، وتطوير البرامج لكترونيةدارة الإالإبدور  التدريس هيئة عضاءأو
 .لكترونيةدارة الإالإللعمل في ظل 
 .السنة التحضيرية ، لكترونيةدارة الإالإ ،الكلمات المفتاحية : جامعة حائل
 tcartsbA:
 eht ni tnemeganam-E eht gniylppa fo level eht laever ot demia yduts tneserp ehT
 eht fo elpmas ehT .liaH fo ytisrevinU eht ni raeY yrotaraperP eht fo pihsnaeD
 eht fo pihsnaeD ni ffats scimedaca dna stnemtraped fo sdaeh lla fo stsisnoc yduts
 )361( :srotubirtnoc )143( era yeht ,liaH fo ytisrevinU eht ni raeY yrotaraperP
 taht eriannoitseuq A .8102-7102 raey cimedaca eht gnirud ,selamef )871( ,selam
 fo sgnidnif ehT .yduts eht rof loot a sa desu saw smeti ruof ytnewt fo detsisnoc
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 المقدمة
في ظل التقدم العلمي السريع والتطور التقني كان لا بد للمجتمعات الاستفادة من التقنيات المتاحة، فقد أخذ  
سواء  الإنسان بأسباب التطور العلمي في العصر الحديث. الأمر الذي انعكس على مناحي حياته المختلفة
صبحت الثورات العلمية وتكنولوجيا المعلومات والمعرفة أالاقتصادية أو التعليمية وغيرها، والاجتماعية أو 
 . كافة والاتصالات الهائلة ركيزة أساسية مؤثرة في المجالات 
، بعد أن كانت تواجه العديد بخاصة التعليمية والمؤسسات بعامة للمؤسساتفتحت التكنولوجيا آفاقا  واسعة    
لمتمثلة في زيادة تكاليف العمل، ونقص الموارد المالية والبشرية المؤهلة، وتبني أساليب من التحديات ا
تقليدية لتحقيق أهداف المؤسسات، وتدني مستوى الأداء والإتقان لدى العاملين، ورغبة المجتمعات بخدمات 
لسياسات الإدارية ذات جودة عالية؛ مما حدا المؤسسات إلى تنويع أساليب إدارتها للعمل، والتخلي عن ا
لتكون أكثر قدرة على المنافسة  ؛وتوظيف تقنيات جديدة لم تكن معروفة من قبل القديمة وتحديثها،
 .,6002 ,imlaS-lA(  السالميوالتحديات المستقبلية (
إن إدخال تقنيات المعلومات والاتصالات هو ثورة حقيقية في الإدارة؛ لما تحدثه من تغييرات في أسلوب 
لإداري وفعاليته وأدائه، إذ تؤدي إلى سهولة الحصول على البيانات والمعلومات، وتسهم في اتخاذ العمل ا
 غنيمالقرارات المناسبة وإنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وبأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن (
    .)  ,4002 ,mianoG
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 والمتغيرات التحديات تزايدو ،كافة والمجالات الأنشطة في بخدمات وقيامها الجامعات دور لتوسع نتيجةو 
 الأجهزة في الكبير للتطور ونتيجة مستمر، الجامعات وتضخمها بشكل بها تقوم التي الإدارية والأعمال
 القديمة الوسائل من كثير لاستخدام مجال هنالك يعد لم إذو الإدارية، بالأعمال المستخدمة الخاصة والمعدات
 تبني ذلك يحتم فإن الجامعات؛ في الإدارية الوحدات في المتنوعة الأعمال من العديد أداء في والتقليدية
 لكترونيةدارة الإالإ مانظ واستخدام تطبيق طريق عن الإداري العمل في وجديدة متطورة عمل أساليب
 العمل وأساليب وإجراءات لأنظمة المستمرة بالمراجعة القيام الجامعات إدارة من يتطلب والذي الحديثة،
 إلى الجامعات تسعى التي المنشودة الأهداف تحقيق تضمن وبالتالي المستخدمة، النظم ظل في المتبعة
 .   5002 ,irreB( ، بري( تحقيقها
 الجامعي التعليم وخاصة ،المجالات كافة في كبيرة أهمية وذات ،واسعة مكانة لكترونيةدارة الإالإ تحتلو
 التي المنافع في تهاأهمي تكمنو الرئيسة، مكوناتها أحد ومرفقاتها الحاسوبية الأجهزة أصبحتفقد  ،وإدارته
 وكافية مفيدة معلومات تقديم وإمكانية التكلفة، وتقليل الإنجاز، في والدقة والسرعة، المرونة، :مثل تحققها
 في القرار واتخاذ ،والتقويم والأنشطة العمليات مستوى على استخدامها إلى إضافة المناسب، الوقت في
 ).5102 ,ibraH-lA(الحربي،   الجامعات داخل المختلفة الإدارية المستويات
وقد فرض التطور التكنولوجي الكثير من التحديات على مختلف المؤسسات والقطاعات، حيث أصبح 
وفي  ،ضروريا  والاعتماد على الأساليب والطرق التكنولوجية الحديثة  كافةالتخلص من الأساليب التقليدية 
المجلات المختلفة، وخاصة في المجالات الإدارية منها. وأخذت المؤسسات المختلفة تتسابق في استخدام 
أحدث الابتكارات والمستجدات في المجال الإداري، وتسعى إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ليكون 
 العمل الإداري أكثر فعالية وجودة وتميزا .
 وأسئلتهادراسة ال مشكلة
أصبح لزاما  على الإدارة الجامعية أن تواكب التطورات والتقنيات، ولا بد من تحويل إدارتها من الإدارة  
الجامعية التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية إلى إدارة إلكترونية تعتمد على تكنولوجيا المعلومات 
لإلكترونية وضرورة تطبيقها في إدارات مؤسسات كعنصر أساسي في إنجاز أعمالها. ولأهمية الإدارة ا
 .للجامعات والتعليمي الإداري الواقع تطويرب السعودية العالي التعليم وزارة اهتمت دالتعليم العالي، فق
على رفد  باستمرارحيث تعمل وشهدت الجامعات السعودية اهتماما  ملحوظا  بتطوير العمل الإداري. 
 لكترونيةدارة الإالإ مانظ تطبيق إلىو ،داريبالمستوى الإ للارتقاءدارية والتدريسية الجامعات بالكوادر الإ
 تحقيق من نكتتم حتى عامليها، أداء كفاءة ورفع وتجويدها، وتطويرها أعمالها فاعلية زيادة أجل من فيها
ومن خلال إطلاع الباحثين على الدراسات  .للمستفيدين عالية جودة ذات خدمة وتقديم المجتمع في رسالتها
) (ابراهيم 5102 ,ibraH-lA(الحربي،    بالجامعات السعودية لكترونيةدارة الإالإ تطبيق في مجالالسابقة 
وجود معوقات إدارية  ) تبين9002 ,irhsiB-lA  (البشري، )2102 ,la te miharbIوآخرون،  
من المواضيع الحديثة  لكترونيةدارة الإالإ نبغي تطويرها. ولاوتنظيمية ومعوقات تقنية ومعوقات مالية وين
كلية السنة هيئة تدريس في  أعضاءالباحثان التي بمكن من خلالها تطوير الأداء الإداري للجامعات، و
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 من في الكلية، فكان لكترونيةدارة الإلإبجامعة حائل، وقد لاحظا العديد من الجوانب التطبيقية ل التحضيرية
رؤساء لكترونية لدى دارة الإتطبيق الإوالبحث عن الواقع الفعلي ل المستمر التقويم بعمليات القيام يالضرور
 نقاط على لتعرفاحتى يتسنى لهم  ،جامعة حائلب التحضيرية ةعضاء هيئة التدريس في كلية السنأو الأقسام
 الدراسة نتائج إليها ستتوصل التي التوصيات المقترحة خلال من تحسينها على لعملوا والقوة الضعف
  الحالية.
 : لاتيةعن الأسئلة ا تمكن مشكلة الدراسة في الإجابةو
عضاء أو الأقسام من وجهة نظر رؤساء التحضيرية في كلية السنةلكترونية دارة الإالإ تطبيق مستوىما  -
 جامعة حائل ؟بهيئة التدريس 
استجابات رؤساء بين متوسط  ) 50.0=  α( عند مستوى الدلالة  هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية -
كاديمية، جامعة حائل تعزى لمتغيرات (الرتبة الأبالتحضيرية  كلية السنة عضاء هيئة التدريس فيأو الأقسام
 الجنس، المسمى الوظيفي)؟
 أهداف الدراسة
 من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة فإنها ستكشف عن:
 من وجهة نظر رؤساء الأقسام التحضيرية في كلية السنة لكترونيةدارة الإالإ ما مستوى تطبيق  -1
 ؟جامعة حائلبعضاء هيئة التدريس  أو
كلية  عضاء هيئة التدريس فيأو استجابات رؤساء الأقسام متوسطاتل ا  لة إحصائياهل توجد فروق د -2
 ؟كاديمية، الجنس، المسمى الوظيفي)تبة الأجامعة حائل تعزى لمتغيرات (الربالتحضيرية  السنة
 أهمية الدراسة
 : الدراسة فيما يأتي هميةأتكمن 
 جامعة حائل.ب التحضيرية في كلية السنةلكترونية دارة الإالإ تطبيق مستوى سهام في تطويرالإ -1
  أهميتها ووظائفها.و لكترونيةدارة الإالإ موضوعإثراء الأدب النظري ب -2
لهذه  ةفي دراسات مشابه سابقا   لكترونية التي لم تبحثدارة الإالجوانب لمستوى تطبيق الإظهار بعض إ -3
 الدراسة.
  السابقة والدراسات النظريطار الإ
 لكترونيةدارة الإمفهوم الإ
 الإدارة واحدا  من المفاهيم الحديثة في علم الإدارة الحديثة، وقد ورد لمصطلح الإلكترونية الإدارة مفهوميعد 
وذلك بتعدد آراء الكثير من الكتاب والباحثين. فقد  ؛العديد من المفاهيم في الأدبيات المتخصصة الإلكترونية
وإحلال المكتب  ،بأنها:" الاستغناء عن المعاملات الورقية )23:6002 ,imlaS-lA(  السالميعرفها 
وتحويل الخدمات العامة إلى إجراءات  ،عن طريق الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات ،الإلكتروني
) على 721:4002 ,mejaN(مكتبية يتم معالجتها حسب خطوات متسلسلة منفذة مسبقا  "، وعرفها نجم 
أنها: "العملية الإدارية القائمة على الإمكانيات المتميزة للإنترنت وشبكات الاتصال في التخطيط والتوجيه 
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دون حدود من أجل تحقيق أهداف المؤسسة". بينما يرى غنيم والرقابة على الموارد إلكترونيا ، ب
مصطلح مكون من مقطعين أساسين، المقطع الأول (الإدارة)  الإلكترونية الإدارة) أن 4002 ,mianoG(
ويعبر عن انجاز الاعمال والمعلومات من خلال جهود الآخرين لتحقيق الأهداف المرجوة، بينما يقصد 
ية) أنه يتم أداء هذا النشاط من خلال استخدام الوسائل والوسائط الإلكترونية بالمقطع الثاني (إلكترون
يمكن تعريفها بأنها عملية استخدام  لكترونيةدارة الإالإالمتعددة. ومن العرض السابق لبعض تعريفات 
ظيم ورقابة التقنيات التكنولوجية الحديثة، والإفادة منها في أداء الأعمال والوظائف الإدارية من تخطيط وتن
 ومتابعة وتقويم لتحسين جودة العمل الإداري. 
 نمطا   تعد فهي المعاصر، الإداري الفكر في الحديثة المفاهيم من واحد  ا الإلكترونية الإدارة مفهوم ديع 
 هذه أن والواقع ووظائفها، استراتيجياتها وعلى المؤسسات إدارة على التكنولوجية آثاره ترك جديدا ،
 البعد إلى أيضا   متدي وإنما الرقمية، بالتكنولوجيات المتمثل التكنولوجي البعد إلى فقط تعود لا التأثيرات
 المزيد تحقيق على تعمل وأصبحت عديدة، لعقود تراكمت التي الإدارية المفاهيم تطوير في المتمثل الإداري
 .,6002 ,imlaS-lA(  السالمي( الإداري التمكين في الإدارية المرونة من
في العصر  ظهرت سلوب جديد نتيجة للثورة التكنولوجية والتقنية التيكألكترونية دارة الإالإوقد ظهرت  
ساعد  ، وقدالحاسوب جهاز نترنت من خلاللكتروني والإفي استخدام شبكات التواصل الإ تالحديث وتمثل
تساعد على استخدام كافة لكترونية دارة الإالإو .داري في كافة مستوياتهعلى رفع كفاءة العمل الإذلك 
دارية جراء التطبيقات الإإلى المعرفة وإالمتاحة من نظام معلومات وطرق اتصال للوصول  التقنيةالوسائل 
 بفاعلية المؤسسةليها إتسعى  التيهداف على مستوى من الجودة وتحقيق الأألى إبيسر وسهولة للوصول 
 ).0102 ,rehaT  (طاهر،
 لكترونية.دارة الإهداف الإأ
 داريالعمل الإ سوية التي تعمل على رفع الحديثة دارةمن طرق الإ فاعلة لكترونية طريقةدارة الإالإ  
لكترونية الحديثة والقدرة على الحصول على المعرفة بيسر مثل للتقنية الإمن خلال الاستخدام الأ وتجويده،
للمعاملات، وتوفير الوقت والجهد جراءات والانجاز السريع والدقيق وتساعد على تبسيط الإ ،وسهولة
وتنميتها دارة المختلفة ساعد في عملية تطوير عناصر الإت لكترونية ابتكار جديددارة الإالإ نإوالتكلفة. حيث 
 فإن للإدارة الإلكترونية أهداف كثيرة تسعى إلى . لذلكهداف المؤسسةأوتحقيق  ،ورفع كفاءة العاملين
  السالمي(  6002 ,nessiW & kaalA(تحقيقها في إطار تعاملها مع المستفيد، ويمكن تقسيمها حسب (
  لى ما يلي:إ  ,6002 ,imlaS-lA(
تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يسمح بتقديمها لكترونية على دارة الإدارية: تساعد الإإهداف أ-1
تعمل على و ،مؤسسة واستمرارية التقويم بيسر وسهولةربط الهيكل التنظيمي للإلكترونيا ، و تعمل على 
قل أمما يساعد في الحصول على المعلومات والخدمات ب ؛جزاء المؤسسة المختلفةأالاتصال بين  انسياب
ى تقليل معوقات اتخاذ القرار بتوفير البيانات وربطها بمراكز اتخاذ القرار، وتسهم في عمل علتو ،جهد
 والتحليل التي تيسر عملية صناعة القرارات بشكل سريع ودقيق وفاعل .إنجاز عمليات الحفظ 
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  632             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
 لمستخدمين والمستفيدينلى تعزيز الحصول على الخدمات للكترونية عدارة الإ: تعمل الإاجتماعيةهداف أ-2
، وتعزيز الشفافية من خلال تقديم معلومات ذات درجة عالية من واة بينهمامما تحقق العدل والمس ،كافة
 للمستفيدين بصورة فورية. وتداولها  وثوقية والدقة والالتزام القوي بنشر البيانات والمعلوماتالم
إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير الوقت والمال  لكترونيةدارة الإالإ سعىت  هداف اقتصادية:أ-3
عمال، وتقليل والموارد المستخدمة من قبل إدارات المؤسسات في إطار علاقتها بالمواطنين وأصحاب الأ
تكاليف التشغيل من خلال خفض كميات  الملفات والأوراق المستخدمة والإنجاز السريع للمعاملة. وتعمل 
كذلك على تحسين الانتعاش الاقتصادي وجذب الاستثمار من خلال الآليات المتطورة والمتوفرة في 
 المؤسسات ذات العلاقة.  
وايجاد فرص  ،وتكاملها داريةد يعمل على تطوير المعلومات الإجدي ابتكارلكترونية دارة الإالإ ويتضح أن
 تهاعلى تبادل المعلومات وضمان سري كذلك وتعمل ،لكترونيةعليها في المواقع الإ الاطلاعكبر من خلال أ
نمط جديد يساعد على توفير فهي  ،نجاز السريع والدقيق للمعاملاتجراءات والإوتساعد على تبسيط الإ
ورفع كفاءة  ،دارة المختلفةساعد في عملية التطوير والتنمية لعناصر الإوت وتسهيل عملية الاتصالالمعرفة 
 هداف المؤسسة .أالعاملين وتحقيق 
    :لكترونيةدارة الإهمية الإأ
زمات على حل الأ عدتمما سا ،عصب حياة المجتمعات المدنية الحديثة صبحت التقنية التكنولوجية الحديثةأ
لا غنى عنها  لكترونيةدارة الإصبحت الإأمما  .خرينلآوعملت على التسابق والتنافس مع ا ،الخانقةدارية الإ
 دارة شؤون حياته بيسر وسهولة .إنسان وتواكب التطور وخدمة الإ فهي
للتقنيات الحديثة لنظام  لكترونية من خلال استثمارهادارة الإمعظم الدول المتقدمة على تفعيل الإ وتعمل 
عمالها ولتنفيذ أنترنت لإنجاز والتوسع في استخدام شبكات الإ ،المعلومات والاتصالات لتطوير مؤسساتها
 .  5002 ,irreB( ، بري( ة المختلفةيدارالإ العمليات الجودة في عناصرو الدقة والوضوح  مستوى عال من
 ة وسرعة، وتخفض تكاليف الإنتاج وإنجاز الأعمال الإدارية بكل دقة وشفافي لكترونية فيدارة الإوتسهم الإ
لى شبكات المعلومات إالدخول سهل كما ت ،من خلال توفر شبكة معلوماتية  القرار واتخاذ الأداءفاعلية  تزيد
نات الكترونية مخزون من المعلومات والبيدارة الإالإ وتوفر .وفي أي زمان ،ينما كان موقع المستخدمأ
لى المعلومات إالوصول ة، ومنآ احتياطيةوتوفير نسخ  حمايتها علىل والعم، وقت الحاجة لاستخدامها
في اختصار وقت  لكترونيةدارة الإتسهم الإوكذلك  .تكلفة وجهدوقت و قلأدارية للعاملين والمستفيدين بالإ
تنفيذ إنجاز المعاملات الإدارية المختلفة، وتبسيط الإجراءات داخل المؤسسات مما ينعكس إيجابيا  على 
 .)4002 ,mejaNى الخدمات التي تقدم للمستفيدين وجودتها (نجم،  مستو
ويمكن القول إن الإدارة الإلكترونية تسعى إلى إحداث تغييرات وتحسينات كاملة في المؤسسات، الأمر 
الذي يترتب عليه تحقيق جودة في الخدمات المقدمة للمستفيدين عن طريق استخدام أساليب إلكترونية جديدة 
 تتسم بالكفاءة والفاعلية والسرعة. 
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  732             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
 :لكترونيةدارة الإوظائف الإ
أدى التطور الهائل في عصر الثروة التقنية إلى حدوث تغيرات في وظائف الإدارة  التقليدية، وتحولت لقد   
مما  ؛لكترونية على شكل شبكات مترابطةالإ ةالاتصال ضمن المنظوم إلى وظائف إلكترونية، وأصبح
مناحي العناصر  ودخلت التكنولوجيا الحاسوبية في ،دارة الموارد عن بعدإ تحقيق التنسيق و ساعد على
، واعتمدت على نظم المعلومات في التخطيط وتصميم الهياكل التنظيمية وإدارة فرق العمل كافة داريةالإ
 لجميع العاملين في المؤسسة ةصبحت الرقابة ذاتيألكترونية المستمرة ونتيجة للمتابعة الإ الجماعي.
 .,6002 ,imlaS-lA(  السالمي(
 لكترونية بما يلي:الإدارة ويمكن تلخيص وظائف الإ
لكتروني عن التخطيط التقليدي بتوفر المرونة والسهولة والدقة والتغير التخطيط : يختلف التخطيط الإ-1
وايجاد البدائل  ،ن استخدام المعلومات الرقمية المتتابعة تساعد على التخطيط المستمرأيجابي, كما الإ
 ،فير كم هائل من المعلومات عملية التخطيط الناجحتو وتسهل ،والحلول للمشكلات التي تعترض المؤسسة
ويساعد ذلك في تحليل المعلومات  ،ينما وجد المخططأوتيسر الحصول على المعلومات في أي وقت و
 .)4002 ,mejaN(نجم،  مكاناتها المتاحة إواستخدام المناسب منها للمؤسسة ضمن 
لتحقيق  ا  دارية للمؤسسة والتي تعطي مؤشرات الإالتنظيم : من خلال التنظيم نتعرف على تفاعل العملي-2
الحصول على منتجات منافسة ومتميزة من خلال السلطات  تهيء الظروف فياهداف المؤسسة و
، لكترونيةدارة الإنظمة وتنوع السلطة في الإوبوجود التعليمات والأ ،و الوحدات التي تدار ذاتيا  أالاستشارية 
وبعملية تطوير وتحسين  ة،نسانيز على الناحية التقنية فقط بل تهتم بالنواحي الإلكترونية لا تركدارة الإن الإإ
 ,rehaT( لهم وللمستفيدين ةفضل خدمأواستثمار طاقاتهم لتقديم  ،جراءات والوصف الوظيفي للعاملينالإ
 ).0102
القيادة التقنية التي تجعل من القائد  :ولهاأ ،قسامألى ثلاثة إلكترونية لكترونية : قسمت القيادة الإالقيادة الإ-3
 ،نترنت الذي يجعل منه سريع الاستجابةالحاسوب في الإ كاستخدام ،من التطورات التقنية قريب دائما  
 :ما ثانيهاأ ،وتجعل من القائد صاحب قدره في مواجهة المستجدات .وتقديم المبادرات في أي زمان ومكان
فهي  :ما الثالثةأ ة،نتاجيإ بأعلىهداف المؤسسة أقلم مع الظروف لتحقيق أتلكترونية المرنة التي تالإ ةالقياد
 ،على المعلومات التي تهم المؤسسة الاطلاع في نترنتلكترونية الذاتية التي تسهم من خلال الإالقيادة الإ
 (  عمال بيسر وسهولةمما يساعد ذلك في تنفيذ الأ ،وفورية سريعةوالتي تجعل القائد يتخذ قرارات 
 .   5002 ,irreB(
نظاما  للرقابة والتقويم من خلال جمع البيانات والمعلومات من جهات  لكترونيةدارة الإالإتقدم  الرقابة :-4
وذلك بالاعتماد على تقنية المعلومات الإدارية. وكذلك تتم  ؛متعددة، ومن جدولتها وتحليلها وكتابة التقارير
تسهل معرفة و لتنفيذ، وهذا ما يوفر المعالجة الفورية للأخطاء.الرقابة عن بعد واكتشاف الأخطاء وقت ا
جراءات مما يسهل السيطرة عليها واتخاذ الإ بأول وبالوقت الحقيقي اولا   الخاصة بالتنفيذ المتغيرات
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  832             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
. إن العمل على توظيف الرقابة الإلكترونية يهدف إلى رفع مستوى الأداء قل وقت ممكنأب التصحيحية
    .)  ,4002 ,mianoGي الإنتاج (وتحقيق الدقة ف
 ة:لكترونيدارة الإمتطلبات تطبيق الإ
وفهم  ،دارية وقواعد العمل المختلفةلكترونية وما حققته من نجاحات في فهم القواعد الإدارة الإن ظهور الإإ
للعاملين في خرى أووظائف  ةدوار جديدأيجاد إلى إيحتاج  ،لكترونيدارة والعاملين لمتطلبات العمل الإالإ
لكترونية بشكل جلي وواضح من خلال تحول دارة الإلكترونية في الإتظهر العمليات الإ. والمؤسسة
 .)4002 ,mejaN(لى سلسلة من النشاطات الرقمية مرتبة حسب تدفق المعلومات إالمعلومات 
 لسيطرة على موعدلتلبية احتياجاتهم وا من خلال شبكة الاتصالات الحاسوبية يتم الاتصال مع العملاءو
دارة وتعمل الإ. فضل خدمة لهمأوتقديم  هممما يساعد على سرية التعامل مع ،التسليم في الزمان والمكان
متطورة. لكترونية تقنية ومعلوماتية إلكترونية في بناء هيكل تنظيمي مفتوح ومرن من خلال شبكة الإ
.   5002 ,irreB((   تواكب التطورات وتصنع المعرفة ةعالية مبدع ةلكترونية ذات كفاءالقيادة الإوتكون 
 تساند جيدة إدارةيحتاج إلى توفر متطلبات عديدة ومتكاملة في مقدمتها  لكترونيةدارة الإالإإن تطبيق 
. وفكر إداري متطور وقيادات الإدارية الأساليب في ومستحدث جديد بكل وتأخذ ،وتدعمه والتغيير التطوير
كة لأهميتها تساعد على تسهيل وتطوير العمل الإداري، وتحتاج كذلك إلى خبرات إدارية واعية ومدر
 من لابد لذاومهارات غير متوفرة في العنصر البشري الحالي وبالتالي فإن تطويره وتدريبه أمر ضروري، 
تلعب دورا  ،لأن كفاءة العنصر البشري  الكفاءة من عال   مستوى وعلى ،جيدا تأهيلا البشرية العناصر تأهيل
 لكترونيةدارة الإالإ . ومن أجل ضمان نجاح تطبيقلكترونيةدارة الإالإ حاسما  في نجاح تطبيق
 دارة الالكترونيةالإ واستمراريتها فأنها تحتاج إلى أموال طائلة لتمويلها. وتعد المتطلبات التقنية لتطبيق
تلف الأجهزة والوسائل الحديثة. وكذلك لا بد مطلبا  أساسيا ، حيث يتطلب توفير البنى التحتية الملائمة بمخ
 من والبيانات المعلومات حماية على تساعد أمنية وإجراءات أساليبمن توفير متطلبات و
    .)  4002 ,mianoG(الاختراق
دارة لموضوع الإ كبيرا   ن المملكة العربية السعودية المتمثلة في جامعاتها تولي اهتماما  أويرى الباحثان 
عملت على تطوير التشريعات واللوائح لتحسين مستوى  فقد على الصعيد التعليمي والمجتمعي لكترونيةالإ
 لكترونية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة نواحي الحياة . دارة الإالإ
 :التعليم مؤسسات في الإلكترونية الإدارة نحو التحول إلى تدعو التي المبررات
 والتي الإلكترونية، بالإدارة يعرف أصبح ما ظهور في العالم مستوى على التطورات من مجموعة تسببت
كوسيلة  ،والديمقراطية العولمة وتوجهات الرقمية الثورة فرضتها حديثة إدارية فلسفة أنها على إليها ينظر
فعالة للاستفادة من مخرجات التقدم العلمي والتقني، بهدف التطوير والتحسين وتحقيق أفضل خدمة 
 عدد تقديم في العوامل هذه وتكاثفتستفيدين وضمان سلامة العمليات وزيادة جودة الخدمات المقدمة.  للم
 تبعا المؤسسات معظم في الإلكترونية الإدارة إلى التقليدية الإدارة من التحول إلى دعت التي المبررات من
 .   5002 ,irreB(، بري( وتحدياته العصر لمتغيرات
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  932             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
 8002 ,imlaS-lA ,6002 ,nessiW dna kaalA ,0102 ,rehaT(( الباحثين من العديد أجمع ولقد 
 فيما تلخيصها يمكنو ،الإلكترونية الإدارة نحو التحول إلى دعت التي المبررات من كثيرا   هناك أن على
 الإنسانية، الحياة مجالات مختلف على نفسها فرضت التي والمعرفية التكنولوجية الثورة في عيلي: التسار
 عصر مواكبة عن والتخلف العزلة وتجنب عصر الحديثال متطلبات مع التكيف، والتعليم قطاع بينها ومن
 التقني الإداري للفكر الملائمة والكمية النوعية الإدارية الكفاية تحقيق إلى والسعي السرعة والمعلومات،
 خلال من الإعلام عولمة أوجدته الذي الانفتاح ذلك الإنسانية، المجتمعات بين والتكامل ، والانفتاحالمعاصر
 والفضاء الإنترنت شبكة خلال من ككل الإنساني المجتمع أفراد بين الربط لةومحاو التكنولوجية، الثورة
 والاعتماد التكنولوجي التطور واستخدام توظيف نحو التوجه، ورقمية أدوات من ذلك إلى وما ،الإلكتروني
 التربوية، المؤسسات بين المنافسة حدة ، وازديادالإدارية القرارات اتخاذ في المعلومات تكنولوجيا على
ومن المبررات التي أدت إلى التوجه نحو  .للتنافس تسعى مؤسسة كل داخل للتميز آليات وجود وضرورة
، الحاجة إلى تقليل كلفة الإجراءات الإدارية، وترشيد استخدام الموارد، حيث الإلكترونية الإدارةتطبيق 
يمثل التحول إلى التعامل إلكترونيا  عاملا  مهما  في تحسين مستوى الخدمة للأفراد. وزيادة الإنتاجية وتسهيل 
 إجراءات العمل وتقديم خدمات تتجاوز توقعات المستفيدين وزيادة فاعلية القرارات.
نقلة نوعية في تغيير العمل الإداري التقليدي، والاعتماد   الإلكترونية الإدارةمن كل ما سبق يمكن القول إن 
على تقنية المعلومات والاتصالات ضرورة حتمية، ومن أحد الركائز الأساسية التي تنطلق منها الإدارة 
 .الإلكترونية الإدارة تطبيق نحو السعي إلى تدفع الحديثة. وهي
 الدراسات السابقة
راسة هدفت للتعرف إلى معوقات تطبيق الإدارة الإلكترونية، ) د9002 ,irhsiB-lAأجرى البشري (
 نظر وجهة منوأبرز الآليات المقترحة للتغلب عليها في إدارات جامعة أم القرى في مدينة مكة المكرمة 
، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وتكونت عينة بالجامعة التدريس هيئة وعضوات دارياتالإ
ممثلة في الإداريات وعضوات هيئة التدريس المكلفات بالعمل الإداري، وتوصلت ) 144الدراسة من (
دارة الإفي الإجراءات الروتينية  التي تؤخر عملية التحول نحو  متمثلةالدراسة إلى وجود معوقات إدارية 
، والى وجود معوقات تقنية تتمثل في ضعف مستوى البنية التحتية، ومعوقات مالية متمثلة في لكترونيةالإ
ضعف الدعم المالي المخصص للبحوث في مجال تقنيات المعلومات، و وجود معوقات بشرية متمثلة في 
ة نقص عدد الإداريات المتخصصات في تشغيل وصيانة أجهزة الحاسب الآلي. ومن أهم توصيات الدراس
ووضع برامج تدريبية تعمل على رفع كفاءة الإداريات وتأهيلهن للتعامل مع  لكترونيةدارة الإالإنشر ثقافة 
 .   لكترونيةدارة الإالإتطبيقات 
دارة الإهدفت إلى التعرف على معوقات تطبيق    ,tanasaH-lA(1112وفي دراسة أجراها الحسنات (
ة للتغلب عليها في إدارات الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، ، وإلى أبرز الآليات المقترحلكترونيةالإ
) فردا  من موظفين مكلفين 122واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من (
بالعمل الإداري، وتوصلت الدراسة إلى وجود معوقات إدارية تنظيمية وتقنية ومالية وبشرية، ومن أبرز 
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للتغلب عليها مواكبة الجامعة للتطور التكنولوجي والبرمجي للتقنيات الإلكترونية. ومن  الآليات المقترحة
 تطبيقات مع للتعامل مهيلهأوت ينداريالإ كفاءة رفع أهم توصيات الدراسة وضع برامج تدريبية تعمل على
املات الإلكترونية التي المختلفة، وتطوير التشريعات والأنظمة الإدارية لتتواكب مع التع لكترونيةدارة الإالإ
 .لكترونيةدارة الإالإتفرضها 
في دراسة  )2102 ,demmahoM & ihsaruQ -lA ,miharbIويضيف إبراهيم والقرشي ومحمد (
بجامعة الطائف من وجهة نظر أعضاء هيئة  لكترونيةدارة الإالإهدفت للتعرف على  متطلبات تطوير 
هج الوصفي من خلال تطبيق استبانتين على عينة الدراسة التي التدريس والعاملين، واستخدمت الدراسة المن
) فردا  من أعضاء هيئة تدريس وعاملين. وتوصلت الدراسة إلى وعي غالبية العينة 142تكونت من (
بجامعة الطائف، ومن أهم توصيات الدراسة وضع نظام حوافز  لكترونيةدارة الإالإبأهمية تطوير 
للمتميزين في مجال العمل الإلكتروني والاطلاع على التجارب والخبرات المحلية والعالمية للمؤسسات 
، وإعداد خطط فعالة لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والعاملين لكترونيةدارة الإالإالناجحة في تطبيق 
 .لكترونيةدارة الإالإتطبيق  بالجامعة على
 والتنظيمية التقنية المعوقات على التعرفإلى  هدفت تها التيدراسفي ) 5102 ,ibraH-lA( الحربي وترى
 ،والأكاديمية داريةالإ القيادات نظر وجهة من القصيم جامعة في  لكترونيةدارة الإالإ تطبيق في  والبشرية
 داريةالإ القيادات من الدراسة مجتمع على الاستبانة وطبقت المسحي الوصفي المنهج واستخدمت
 تقنية معوقات وجود الدراسة نتائج ظهرتأو. فردا) 912( عددهم والبالغ القصيم جامعة في كاديميةوالأ
 ذات فروق وتوجد متوسطة، وبدرجات القصيم جامعة في لكترونيةدارة الإالإ تطبيق في وبشرية وتنظيمية
 تطبيق في  والبشرية والتنظيمية التقنية المعوقات تجاه العينة فرادأ استجابات متوسطات بين احصائية دلالة
 الندوات بإقامة الدراسة وصتأو. الخبرة وسنوات العلمي المؤهل متغيرإلى  تعزى لكترونيةدارة الإالإ
دارة الإ ثقافة ونشر الجامعة  في داريينالإ لدى لكترونيةدارة الإالإ تطبيق فكرة لتعزيز والمحاضرات
   لكترونية.الإ
دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى تطبيق  )7102, ihsiaruQ & ayaquRوأجرى رقية وقريشي (
في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة من وجهة نظر  لكترونيةدارة الإالإ
) موظفا  19والبالغ عددهم ( ،يانات من عينة البحثإدارييها، واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع الب
بالكلية جاء مرتفعا  حيث بلغ متوسط  لكترونيةدارة الإالإ وموظفة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى تطبيق
 ).21.3مجتمعة ( لكترونيةدارة الإالإإجابات المبحوثين عن أبعاد 
فايات التكنولوجية والتدريبية لدى ) دراسة هدفت إلى التعرف على الك0002 ,yalCأجرى كلاي (
الموظفين في مؤسسات الدولة ومدى ملاءمة هذه الكفايات في إكسابهم لصفات تميزهم عن غيرهم من 
) كفاية تكنولوجية وتدريبية مبنية 33العاملين لتحسين نوعية الإنتاج. واستخدم الباحث استبانة مكونه من (
) 141الدولية لاستخدام التكنولوجيا، وتكونت عينة الدراسة من ( وفقا  للمقاييس المطورة من قبل الجمعية
ورئيس قطاع بمراكز نظم المعلومات. وتوصلت  ،) مديرا  11موظفا في مؤسسات بأمريكا بالإضافة إلى (
01
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الدراسة إلى أن الموظفين لديهم كفايات تكنولوجية المعلومات أقل من توقعات المدراء بمراكز المعلومات، 
بضرورة توظيف تكنولوجيا  الدراسة وصتأونت استجابات المدراء عن المقاييس الدولية. في حين تد
المعلومات داخل المؤسسات المعلوماتية، وفهم عملية الاتصال المعلوماتي وتقدير أهمية تكنولوجيا 
 المعلومات في إعداد وتطوير وتنفيذ وتقويم استراتيجيات العمل.
والبرامج  لكترونيةدارة الإالإة هدفت إلى الكشف عن مدى استخدام ) دراس0102 ,kcleFوأجرى فيلك (
) رئيس قسم. 13الملحقة بها في إدارة الأقسام الإدارية في الجامعات الأمريكية، وتكونت عينة الدراسة من (
) فقرة موزعة على المعرفة الحاسوبية واستخدام البرامج الملحقة 11وقد تم تطبيق استبانة مكونة من (
%) من رؤساء الأقسام يمتلكون معرفة 11والرغبة في التطبيق. وأظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته (
مناسبة بالحاسوب ويرغبون بتطبيقه في عملهم الإداري، وأشارت كذلك إلى وجود علاقة طردية بين 
 لكترونيةدارة الإالإ، وكذلك تبين أن  لكترونيةدارة الإالإالمعرفة بالحاسوب وبين مستوى استخدامه في 
 وتسرع من وتيرة العمل وتقلل الأخطاء. تخفف من أعباء العمل على رؤساء الأقسام
) دراسة هدفت إلى التعرف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه 1102 ,wengAوأجرى اجانيو( 
مدراء المدارس في منطقة غرب فيرجينيا الامريكية في تطبيق الإدارة المدرسية الإلكترونية، تكونت عينة 
بتدائية والمتوسطة والثانوية الذين تم اختيارهم عشوائيا  من ) من مدراء المدارس الا921الدراسة من (
جميع مديريات التربية والتعليم في مدراس منطقة غرب ولاية فيرجينيا الأمريكية. وقد أجاب أفراد العينة 
على استبانة شبكية موزعة على عدة مجالات خاصة لتوفر البنية التحتية الإلكترونية ومجال القضايا 
ة ومجال القرارات التربوية المؤثرة في تطبيق مفهوم الإدارة المدرسية الإلكترونية، وقد أشارت الاجتماعي
نتائج الدراسة إلى أن أهم المعوقات والمشكلات المرتبطة بتطبيق الإدارة المدرسية الإلكترونية كان عدم 
 توفر المعدات والدعم التقني.
فت الكشف عن اتجاهات استخدام تكنولوجيا المعلومات بدراسة هد )5102 ,imedeyO( كما وقام ويدمي  
) مدير 121والاتصالات في الإدارة المدرسية من وجهة نظر الإداريين، حيث تكونت عينة الدراسة من (
)، وتم إعداد الاستبانات nusOمدرسة تم اختيارها عشوائيا  من مختلف المدارس الثانوية في اوسان (
ت نتائج أن مديري المدارس لديهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام أدوات لغايات جمع البيانات. وأشار
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة  فاعلية  الإدارة المدرسية عن طريق حل مشكلة ضعف التواصل 
 في المدارس وتحقيق التخطيط الفعال. 
 التعقيب على الدراسات السابقة
والأجنبية  تتضح أوجه التشابه والاختلاف بينها وبين الدراسة باستعراض الدراسات السابقة العربية 
وهو المنهج الوصفي  ،الحالية، حيث تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث منهج الدراسة
المسحي، وتم اعتمادها على الاستبانة كأداة لجمع البيانات والمعلومات. واتفقت أيضا  الدراسة الحالية مع 
ات السابقة من حيث التطبيق في المؤسسات التعليمية سواء أكان في التعليم العالي كما في دراسة الدراس
-lA1112( )2102 ,la te miharbI( ) )5102,ibraH-lA) )7102,ihsiaruQ & ayaquR
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كما في دراسة  ،،أو في التعليم العام )0102 ,kcleF() )9002 ,irhsiB-lA) ,tanesaH
 ayaquRواتفقت أيضا الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  .))1102,wengA )5102,imedeyO(
الكشف من حيث أهداف الدراسة، فقد سعت تلك الدراسات إلى  )0102 ,kcleF() )7102 ,ihsiaruQ &
في الكليات الجامعية. بينما اختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات  الإلكترونية الإدارة تطبيق مستوى عن
-lA),tanasaH-lA 1112) ()9002 ,irhsiB-lAكما في دراسات  ،ابقة من حيث هدف الدراسةالس
التي هدفت إلى الكشف عن معوقات  )2102 ,la te miharbI( ) 1102 ,wengA( ) )5102 ,ibraH
التي هدفت  )5102 ,imedeyO( وآليات تطويرها، واختلفت أيضا  مع دراسة لكترونيةدارة الإالإتطبيق 
لكشف عن اتجاهات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة المدرسية، وكذلك اختلفت إلى ا
) من حيث التطبيق والهدف، حيث طبقت على مؤسسات الدولة 0002,yalCالدراسة الحالية مع دراسة (
سات الدولة، العامة، وهدفت إلى التعرف على الكفايات التكنولوجية والتدريبية لدى الموظفين في مؤس
ومدى ملائمة هذه الكفايات في إكسابهم لصفات تميزهم عن غيرهم من العاملين لتحسين نوعية الإنتاج. وتم 
الاستفادة من الدراسات السابقة في إثراء الجانب النظري للدراسة، وفي تطوير أداة جمع البيانات 
الدراسات السابقة وصياغة التوصيات. ويتضح والمعلومات ومناقشة نتائج الدراسة الحالية ومقارنتها بنتائج 
، وأن هناك ندرة في دراسات لكترونيةدارة الإالإمن خلال تحليل الدراسات السابقة أهمية البحث في قيمة 
في العمل الإداري للجامعات على وجه التحديد، وأن غالبيتها  لكترونيةدارة الإالإواقع ومستوى تطبيق 
ومشكلاتها ومتطلباتها ومعوقاتها. وجاءت هذه الدراسة  لكترونيةدارة الإالإ ركزت على مدى إمكانية تطبيق
 لسد بعض الجوانب التي لم يتطرق إليها الباحثون في دراساتهم.
 الطريقة والإجراءات
 : منهجية الدراسة
في كلية  لكترونيةدارة الإالإ تطبيق مستوىلمعرفة  ةدراسال في مسحيالمنهج الوصفي الالباحثان  ستخدما
 .جامعة حائلبعضاء هيئة التدريس أو من وجهة نظر رؤساء الأقسام التحضيرية السنة
 
 وعينتها : مجتمع الدراسة
كلية السنة التحضيرية  في رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية جميع تكون مجتمع الدراسة من 
) إناثا  في العام الدراسي 911) ذكورا  و(311) فردا ، موزعين على (143والبالغ عددهم (بجامعة حائل 
 .متغيراتها حسب النهائية الدراسة عينة أفراد توزيع يبين) 1( رقم والجدول ). 9112- 1112(
 متغيراتهاحسب لعينة الدراسة  التكرارات والنسب المئوية  )1جدول (
 النسبة التكرار الفئات 
 1.9 33 داريونالإ الوظيفة
 3.9 913 هيئة تدريس أعضاء 
 8.74 361 ذكر الجنس
 2.25 871 انثى 
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 3.37 052 محاضر كاديميةالرتبة الأ
 8.71 16 ستاذ مساعدأ 
 8.8 03 ستاذ مشارك فما فوقأ 
 001% 143 المجموع 
 
 أداة الدراسة:
على الأدب النظري  بالاعتمادلدراسة خاصة لتطوير استبانة ب انمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث 
 )9002 ,irhsiB-lA( )5102 ,ibraH-lA() )7102 ,ihsiaruQ & ayaquR و الدراسات السابقة
 ) فقرة تمثل كل منها موقفا  23والأخذ بآراء المحكمين والمختصين التربويين. وفي ضوء ذلك تم صياغة (
 لتدريج ليكرت الخماسي .   فقرة وفقا  عن كل  الاستجابةتكون  معينا  
 أداة الدراسة:صدق 
من  ين) محكم9(أداة الدراسة) بصورتها الأولية على ( انللتحقق من صدق أداة الدراسة فقد عرض الباحث
، وقد طلب من المحكمين إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول سعوديةأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ال
جله، وإضافة أو حذف أية فقرة أوتمثيلها للغرض الذي أعدت من  وصحتها هذه الفقرات مناسبة مدى
) فقرة 42بصورتها النهائية (  فقرات الأداة  تتفريغها وأصبحالاستبيانات تم  استعادةيرونها مناسبة، وبعد 
 .)23من ( بدلا  
 لمعيار الإحصائي:ا
سة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدرا
، 2، 3، 4، 2() وهي تمثل رقميا  معارض بشدة ،معارض ،محايد ،موافق ،موافق بشدةدرجاته الخمس (
 على الترتيب، وقد تم اعتماد المقياس التالي لأغراض تحليل النتائج:) 1
 منخفض  33.2 -11.1من 
 متوسط  11.3 -43.2 من
 مرتفع   11.2 -91.3 من
 وهكذا
 وقد تم احتساب المقياس من خلال استخدام المعادلة التالية:
 )1(الحد الأدنى للمقياس  -) 2(الحد الأعلى للمقياس 
 )3( عدد الفئات المطلوبة              
 
 33.1=1-2     
 3           
 إلى نهاية كل فئة. )33.1(ومن ثم إضافة الجواب 
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 الدراسة:ثبات أداة 
 تم إذ) tseter-tseT(الاختبار  وإعادة الاختبار طريقة باستخدام انالباحث قام الدراسة أداة ثبات من للتأكد 
 من استبعادهم تم وقد ،فردا  ) 12( عددهم بلغ والذي الدراسة عينة من مجموعة على الدراسة أداة توزيع
 تطبيقها تم أسبوعين مضي وبعد الأولى، للمرة عليهم الدراسة أداة تطبيق تم وقد الرئيسية، الدراسة عينة
 الارتباط معامل باستخدام الدراسة لأداة الارتباط معامل حساب تم ذلك وبعد أخرى، مرة نفسها العينة على
 الدراسة لأداة الثبات معامل حساب تم كما ،)29.1( ككلالدراسة  لأداة الثبات معامل بلغ وقد .)بيرسون(
) واعتبرت هذه القيم ملائمة 19.1) وبلغ (ألفا خكرو نبا(  الفقرات بين الداخلي الاتساق طريقة باستخدام
 لأغراض الدراسة الحالية. 
 
 نتائج الدراسة ومناقشتها
 في كلية السنةلكترونية دارة الإالإ تطبيق مستوىما : "النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها أولا:ً
  ؟ "جامعة حائلبعضاء هيئة التدريس أو من وجهة نظر رؤساء الأقسام التحضيرية
دارة الإ تطبيق مستوىالمعيارية لللإجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات  
  جامعة حائلبعضاء هيئة التدريس أو من وجهة نظر رؤساء الأقسام التحضيرية في كلية السنة لكترونيةالإ
 والجدول أدناه يوضح ذلك.
في كلية لكترونية دارة الإالإ تطبيق لمستوى المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية )2جدول (
جامعة حائل مرتبة تنازليا ًبعضاء هيئة التدريس أو من وجهة نظر رؤساء الأقسام التحضيرية السنة
 حسب المتوسطات الحسابية







 داريةالإ قسامالأ بين والمعلومات البيانات تبادل
 .لكترونيا  إ الكلية داخل
 مرتفع 969. 09.3
 7 2
 التقاريرو المعلومات لكترونيةدارة الإالإ توفر
 .الكلية لأقسام الاحصائية والبيانات
 مرتفع 750.1 78.3
 1 3
تسهيل عملية  في لكترونيةدارة الإالإ همتسا
 .تسجيل المواد الدراسية
 مرتفع 367. 58.3
 41 3
 لكترونيا  إ المعلومات على الكلية منتسبي حصول
 . ومكان وقت يأ في
 مرتفع 488. 58.3
 42 4
 تنفيذ سرعة في لكترونيةدارة الإالإ تساهم
 .داريةالإ القرارات
 مرتفع 600.1 48.3
 6 5
 جراءإ في بورد البلاك برنامج الكلية تستخدم
 .الطلبة واجبات رفع و الامتحانات
 مرتفع 628. 28.3
 3 6
 والمال والجهد الوقت لكترونيةدارة الإالإ توفر
 .والمهام المعاملات انجاز في
 مرتفع 658. 18.3
 51 6
 مع للتواصل تفاعلية للكلية لكترونيةإ نافذة يوجد
 .المحلي المجتمع فرادأو منتسبيها
 مرتفع 099. 18.3
 02 6
 لاستخدام مصممة تدريس قاعات يوجد
 .الحديثة التكنولوجيا
 مرتفع 599. 18.3
41
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  542             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،







 على بالكلية للعاملين تدريبية دورات تنفذ
 .لكترونيةالإ التقنيات استخدام
 مرتفع 253.1 97.3
 71 8
وجود التشريعات والقوانين الكفيلة لتطبيق 
 .لكترونيةدارة الإالإ
 مرتفع 649. 87.3
 81 9
 تطبيق في يساعد تنظيمي هيكل الكلية تستخدم
 .لكترونيةدارة الإالإ
 مرتفع 470.1 47.3
 32 01
 ومستلزماتها حديثة لكترونيةإ جهزةأ توافر
 .لكترونيةدارة الإالإ لتطبيق
 مرتفع 619. 07.3
 8 11
 في التقنية المستجدات مواكبة على الحرص
 .لكترونيةدارة الإالإ مجال
 متوسط 237. 34.3
 21 21
 على الحصول فيه لكترونيةدارة الإالإ تساعد
 .لكترونيا  إ العاملين اداء تقييم نتائج
 متوسط 970.1 14.3
 11 31
العاملين على تقديم الحوافز المادية لتشجيع 
 .لكترونيةدارة الإالإتطبيق 
 متوسط 770.1 93.3
 61 41
 تقييم وسائل ايجاد في لكترونيةدارة الإالإ تساهم
 .داريةالإ للأعمال متنوعة
 متوسط 778. 33.3
 22 41
 رقابي نظام توفير في لكترونيةدارة الإالإ تساهم
 .لكترونيإ
 متوسط 688. 33.3
 4 51
 لمتابعة دقيقة طرق لكترونيةدارة الإالإ توفر
 .داريةالإ عمالالأ ومراقبة
 متوسط 448. 92.3
 12 51
 العاملين كسابإ في لكترونيةدارة الإالإ تساهم
 .الحديثة داريةالإ الخبرات
 متوسط 897. 92.3
 91 61
في متابعة الخطط  لكترونيةدارة الإالإاعد تس
 .والأعمال اليومية
 متوسط 877. 91.3
 2 71
في توفير أنظمة  لكترونيةدارة الإالإتساهم 
 حماية آلية متطورة لبيانات الكلية.
 متوسط 471.1 21.3
 9 81
 اللامركزية تحقيق في لكترونيةالإ دارةالإ تساهم
 .القرارات اتخاذ في داريةالإ
 متوسط 609. 19.2
 01 91
يتم إشراك العاملين في وضع الأهداف والبرامج 
 .لكترونيةدارة الإالإ لتطبيق اللازمة
 متوسط 720.1 87.2
 متوسط 806. 45.3 مستوى التطبيق ككل  
الذي يبين ترتيب فقرات الاستبانة ترتيبا  تنازليا  حسب النسبة المئوية لدرجة الفقرات  )2الجدول ( تضح مني
 نالمتوسطات الحسابية لاستجابات أفراد العينة قد تراوحت ما بين بالنسبة لأفراد العينة الكلية للدراسة، أ
سة جاءت بمستوى وإلى أن مستوى تطبيق فقرات الاستبانة ككل على عينة الدرا ،) 09.3 % - 87.2%(
 البيانات تبادل والتي تنص على") 31رقم ( ةحيث جاءت الفقر45.3 % (. حسابي بلغ ( متوسط
، )19.3في المرتبة الأولى وبمتوسط حسابي بلغ ("  لكترونياُ إ الكلية داخل داريةالإ قسامالأ بين والمعلومات
 لتطبيق اللازمةيتم مشاركة العاملين في وضع الأهداف والبرامج " ونصها) 01(رقم  ةبينما جاءت الفقر
مستوى وبلغ المتوسط الحسابي ل .)87.2بالمرتبة الأخيرة وبمتوسط حسابي بلغ ( " لكترونيةدارة الإالإ
 ).42.3ككل (التطبيق 
المواد تسهيل عملية تسجيل  في لكترونيةدارة الإالإ همتسا" والتي تنص على) 1رقم (ات جاءت الفقرو
 "التي تنص على) 14رقم ( ةجاءت الفقر، وكذلك )29.3بمتوسط حسابي بلغ (وبمستوى مرتفع "  الدراسية
51
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  642             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
بمتوسط حسابي وبمستوى مرتفع  ،" ومكان وقت يأ في لكترونيا  إ المعلومات على الكلية منتسبي حصول
وتطبيقها  لكترونيةدارة الإالإأن العمل بواسطة في المرتبة الثالثة، ويعزو الباحثان ذلك إلى  )29.3بلغ (
يؤدي إلى سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات والتعليمات في أي وقت ومكان والتخلص من النظام 
البيروقراطي في تقديم وإنجاز الخدمات والمعاملات، وإلى وجود شبكة حاسوب تقنية حديثة متصلة 
قسام، واتفقت نتيجة الدراسة الحالية ونتيجة دراسة فيلك بالإنترنت وتصل لجميع المكاتب والأ
تسهم في زيادة الإنتاجية وتقلل من التكاليف  لكترونيةدارة الإالإ) حيث أشارت إلى أن 0102,kcleF(
 من العملية التعليمية. نوتحقق رضا المستفيدي
 نجازإ في والمال والجهد الوقت لكترونيةدارة الإالإ توفر"  ) والتي تنص على3وجاءت الفقرات رقم (
 نافذة يوجد " ) التي تنص على51). وكذلك الفقرة رقم (58.3وبمتوسط حسابي (" والمهام المعاملات
). وأيضا  18.3" وبمتوسط حسابي (المحلي المجتمع فرادأو منتسبيها مع للتواصل تفاعلية للكلية لكترونيةإ
"  الحديثة التكنولوجيا لاستخدام مصممة تدريس قاعات يوجد" ) والتي تنص على 02الفقرة رقم (
) في المرتبة السادسة وبمستوى مرتفع، ويعزو الباحثان ذلك إلى حرص الإدارة 18.3وبمتوسط حسابي (
 لاستخدام مصممة تدريس قاعاتالجامعية على توفير الدعم اللازم لمواكبة المستجدات التقنية وتوفير 
حيث يتم بواسطتها  ،لكترونيةدارة الإالإوالتي تعتبر من المتطلبات الأساسية لتطبيق  الحديثة التكنولوجيا
تبادل ومشاركة المعلومات والبيانات بطريقة سهلة، والسرعة في العمل وتوفير الوقت والجهد والحصول 
 عليها في أي وقت ومكان. 
 
 متنوعة تقييم وسائل ايجاد في ونيةلكتردارة الإالإ تساهم " ) التي تنص على61وجاءت الفقرات رقم (
دارة الإ تساهم " ) التي تنص على22)، وكذلك الفقرة رقم (33.3بمتوسط حسابي ("  داريةالإ للأعمال
) بالمرتبة الرابعة عشر وبمستوى 33.3بمتوسط حسابي (" لكترونيإ رقابي نظام توفير في لكترونيةالإ
الرقابة والتقويم الإلكترونية من متابعة الخطط والأعمال اليومية متوسط، ويعزو الباحثان ذلك إلى أن أنظمة 
 وإعداد التقارير عن سير العمل لم ترتقي بعد إلى المستوى المطلوب وعدم كفايتها في تغطية هذه الأمور.
 عمالالأ ومراقبة لمتابعة دقيقة طرق لكترونيةدارة الإالإ توفر ") والتي تنص على 4وجاءت الفقرات رقم (
 لكترونيةدارة الإالإ تساهم" ) التي تنص على12)، وكذلك الفقرة رقم (92.3وبمتوسط حسابي ("  داريةالإ
) وبالمرتبة الخامسة عشر، ويعزو 92.3وبمتوسط حسابي (" الحديثة داريةالإ الخبرات العاملين كسابإ في
المؤهل والمدرب وعقد دورات الباحثان ذلك إلى إدراك الإدارة الجامعية لأهمية إيجاد العنصر البشري 
ويعزو . لكترونيةدارة الإالإلدورهم في نجاح تطبيق  لكترونيةدارة الإالإتدريبية وتشجيعهم على استخدام 
دارة الإالباحثان ارتفاع ذلك إلى الاهتمام الذي توليه القيادات العليا في جامعة حائل لسياسة تطبيق وتبني 
التنظيم والرقابة وطرق حماية العمليات الإلكترونية وتوفير الأمن  بدءا  من التخطيط إلى لكترونيةالإ
الإداري وحفظ الخصوصية لكل مستخدم ولكل إدارة على حده، وسهولة التعامل والتطبيق وتوصيل 
المعلومات بين الإدارات المختلفة، وتوفير المرونة والسرعة في تقديم الخدمات والمعلومات بشكل دقيق 
61
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  742             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
ن النظام البيروقراطي في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات. واتفقت نتائج هذه الدراسة وسليم والتخلص م
)  من حيث وجود معوقات مالية 5102 ,ibraH-lA)  والحربي (9002 ,irhsiB-lAمع دراسة البشري (
) من حيث البنية 9002 ,irhsiB-lAلدعم البحوث في المجال التقني ، واختلفت مع دراسة البشري (
 ,keleF، واتفقت مع فيلك (لكترونيةدارة الإالإالتحتية حيث تتمتع جامعة حائل ببنية تحتية ممتازة لتفعيل 
دارة الإبوجود رغبة لدى المدرسين والإداريين في تطبيق   )2102 ,la te miharbI) وابراهيم (0102
رؤساء الأقسام، وتقليل الأخطاء وسرعة الإنجاز لما لها من أهمية في تخفيف عبء العمل عن  لكترونيةالإ
 . لكترونيةدارة الإالإوسهولة الاطلاع على التجارب المحلية والعالمية للمؤسسات الناجحة التي تطبق 
 
 ) في50.0=  αهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (لسؤال الثاني ومناقشتها: "با ثانيًا: النتائج المتعلقة 
جامعة حائل ب عضاء هيئة التدريس في كلية السنة التحضيريةأورؤساء الأقسام  استجابات متوسطات
 ؟ كاديمية، الجنس، المسمى الوظيفي)تعزى لمتغيرات (الرتبة الأ
دارة الإ تطبيق مستوىتم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ل للإجابة عن هذا السؤال 
 جامعة حائلبعضاء هيئة التدريس أو من وجهة نظر رؤساء الأقسام التحضيرية في كلية السنة لكترونيةالإ
 .، والجنس، والرتبة الأكاديمية)، والجدول أدناه يبين ذلك المسمى الوظيفيحسب متغيرات (
حسب  لكترونيةدارة الإالإمستوى تطبيق لالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  )3جدول رقم (










 33 257. 30.4 داريونالإ
 803 695. 25.3 هيئة تدريس أعضاء
 361 455. 06.3 ذكر الجنس
 871 407. 24.3 انثى 
الرتبة 
 كاديميةالأ
 052 075. 35.3 محاضر
 16 716. 05.3 ستاذ مساعدأ
 03 716. 61.4 ستاذ مشارك فما فوقأ
 تطبيق لمستوىفي المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وجود فروق ظاهرية  )3يبين الجدول(
عضاء هيئة التدريس أو من وجهة نظر رؤساء الأقسام التحضيرية في كلية السنة لكترونيةدارة الإالإ
ولبيان ، والجنس، والرتبة الأكاديمية. المسمى الوظيفيتعزى إلى اختلاف فئات متغيرات  جامعة حائلب
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  842             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
مستوى ، والجنس، والرتبة الأكاديمية على المسمى الوظيفيتحليل التباين الثلاثي لأثر  )4جدول رقم (
 لكترونيةدارة الإالإتطبيق 
مجموع  مصدر التباين
 المربعات
 الإحصائية الدلالة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية
 961. 998.1 856. 1 856. الوظيفة
 220. 053.5 558.1 1 558.1 الجنس
 710. 361.4 344.1 2 688.2 كاديميةالرتبة الأ
   743. 732 561.28 الخطأ
    142 050.98 الكلي
 ) الآتي:4يتبين من الجدول (
الوظيفة، حيث بلغت قيمة ف  تعزى لأثر )21.1=  αجود فروق ذات دلالة إحصائية (و عدم -
يعزو الباحثان ذلك إلى الاهتمام الذي يوليه و)، 911.1) وبدلالة إحصائية بلغت (999.1(
وإلمامهم الكامل لمزايا تطبيقها  لكترونيةدارة الإالإمنسوبي السنة التحضيرية بتطبيق مبادئ 
 بغض النظر عن مسماهم الوظيفي. 
الجنس، حيث بلغت قيمة ف  تعزى لأثر )21.1=  αجود فروق ذات دلالة إحصائية (و -
) وجاءت الفروق لصالح الذكور. يعزو الباحثان ذلك 221.1لغت() وبدلالة إحصائية ب123.2(
لتطبيقها، والظروف الإنسانية التي تعاني  لكترونيةدارة الإالإ إلى المجهود الكبير التي تطلبها
وانعكاس ذلك على أدائها وإتقانها  ،منها الأنثى من جهد كبير سواء في الجامعة أو في المنزل
 .لكترونيةارة الإدالإللمهام التي تتطلبها 
، حيث بلغت قيمة ف كاديميةالرتبة الأتعزى لأثر  )21.1=  αجود فروق ذات دلالة إحصائية (و -
ويعزو الباحثان ذلك إلى الخبرة العلمية والتعليمية  ،)111.1) وبدلالة إحصائية بلغت (311.4(
عكاس ذلك على وان تكونت لديهم من عدد سنوات خبرتهم الطويلة في التعليم الجامعي،التي 
لتسهيل العمل الإداري وإنجازه بأقصى سرعة وفي  لكترونيةدارة الإالإأدائهم والتزامهم بتطبيق 
 الوقت المحدد.
 شيفيهبين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة دالة إحصائيا  فروق هل هناك  ولبيان
 .)2مبين في الجدول ( كما هو
 كاديميةالرتبة الألأثرشيفية المقارنات البعدية بطريقة  )4جدول (
 ستاذ مشارك فما فوقأ ستاذ مساعدأ محاضر المتوسط الحسابي 
    35.3 محاضر
   30. 05.3 ستاذ مساعدأ
  *66. *46. 61.4 ستاذ مشارك فما فوقأ
 ).21.1=  α*دالة عند مستوى الدلالة (
وكل  ستاذ مشارك فما فوقبين رتبة أ )21.1=  α() وجود فروق ذات دلالة إحصائية 2يتبين من الجدول ( 
. ويعزو الباحثان ذلك إلى ستاذ مشارك فما فوقأوجاءت الفروق لصالح رتبة  ستاذ مساعدأ ، ومحاضرمن 
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  942             9112)،2)، العدد (41( مجلة جامعة الخليل للبحوث، مجلد رامي عبابنه، نمر الجبالي، مستوى تطبيق الاداره...،
 دارةللإ الكامل التوظيف أعضاء هيئة التدريس على اختلاف رتبهم لديهم تصورات مختلفة حولأن 
ة، حيث أن عدد سنوات العمل والخبرة العلمية والتعليمية داريوالإ كاديميةالأ نشطةالأ جميع في لكترونيةالإ
فوق  ستاذ مشارك فماأرتبة تكونت لدى أعضاء هيئة التدريس من التي  في التعليم الجامعيالطويلة 
 لكترونيةدارة الإالإاسع والوعي الكبير بأهمية والمعرفة الكافية بالمهام الموكلة إليهم، واطلاعهم الو
لتسهيل العمل الإداري والسرعة في إنجاز  لكترونيةدارة الإالإوانعكاس ذلك على أدائهم والتزامهم بتطبيق 
 الاعمال.
  -: التوصيات
 : يلي بما انالباحث يوصي الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء في
 نشطةالأ جميع في لكترونيةالإ دارةللإ الكامل التوظيف نحو التوجه لىإ الكلية دارةإ سعي ضرورة*
 ة.داريوالإ كاديميةالأ
 شكلاتالم كافة على للتعرف بالكلية لكترونيةدارة الإالإ تطبيق لواقع دوري تشخيص وجود ضرورة* 
 .عليها للتغلب المناسبة الخطط ووضع لكترونيةدارة الإالإ تطوير دون تحول  التي
 من خلال نشر ثقافة العمل الإلكتروني ووضع برامج  لكترونيةدارة الإالإبدعم  الكلية دارةالتزام إ * زيادة
 بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس. لكترونيةدارة الإالإتدريبية ونشر المزايا والفوائد الناتجة عن تطبيق 
وأهميتها وتطوير  لكترونيةالإدارة الإبدور  التدريس هيئة عضاءأو العاملين* ضرورة توعية جميع 
 . لكترونيةدارة الإالإالتدريبية وفق احتياجاتهم للعمل في ظل  البرامج
 
  -المراجع:
 بجامعة لكترونيةدارة الإالإ تطوير متطلبات). 2112( إبراهيم، أحمد والقرشي، خلف، محمد، عوض الله
دراسات عربية في التربية وعلم . مجلة والعاملين التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من الطائف
 . 42 - 21)، 92(1 ،النفس
 في العمليات المنظومة. الاسكندرية: دار المعارف. لكترونيةدارة الإالإ). تطبيقات 2112( بري، أحمد 
 مكة مدينةب القرى أم جامعة داراتفي إ لكترونيةدارة الإالإ تطبيق معوقات). 9112( البشري، منى
 غير ماجستير رسالة. بالجامعة التدريس هيئة وعضوات دارياتالإ نظر وجهة من المكرمة
 .  السعودية المكرمة، مكة القرى، مأ جامعة منشورة،
في جامعة القصيم من وجهة نظر القيادات  لكترونيةدارة الإالإتطبيق  ). معوقات2112( الحربي، بدريه
جامعة أم  منشورة، غير ماجستير رسالة. الإدارية والأكاديمية بالجامعة والحلول المقترحة لها
 .السعودية ،مكة المكرمة ،القرى
 ماجستير رسالة في الجامعات الفلسطينية. لكترونيةدارة الإالإ). معوقات تطبيق 1112( الحسنات، ساري
  . مصر ،قاهرةال ،معهد البحوث والدراسات العربية منشورة، غير
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